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.PR.OGRAM 
Piano Sonata No. 18 in. E-flat Major, 
Op. 31/3 (1802) 
Allegro. 
Scherzo: Allegretto vivace 
Menuetto: Moderato e grazioso 
Presto con fuoco · . ' 
INTERMISSION 
Faschingss.chwank aus Wien, ()p. 26 (1839) 
Allegro 




12 Etudes, Op. 8 (1894) 
No. ti 
Nq.12 




. Alexa:oder Scriabin, ·· 
(187.2-1915) 
Junim recital presented in partial fulfillment for the. degree 
· Bachelor of Music in Performance. · 
. . 
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